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干物の上手な焼き方
焼き魚は強火のiき火が原則だ
が、干物は生魚に比べ身がしま
っており塩分も含まれているの
で、中火からやや弱めの火で焼
く。そのままでもおいしいが、
だし汁3、酒l、精口しょうゆ
0.5の割合の汁をかけながら焼
くと風味が出る。
制大日本水産会 ・
おさかな普及協議会
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この減塩しょうゆの
いちばんのセールスポイントは原料です。だから、
仕上がりの明るさ・しらがの量に
応じて、好みの色を選べ、まto
もとの笹色に近い仕上がりの
自然色系を中心に、
栗色系~黒褐色系まで、全6/至。
r特選丸大豆滅塩しょうゆJ
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としう名前にしました。
自然な染め上がり
PAON 
新・登・場? ? ?
?
まるまるおいしくなった、「キッコー マン特選丸大豆減塩しようゆ」。
ニれヵミお客さまにぜひとも伝えていただきたL、5つのポイントです0
・原料大豆として良質の九大叫を10000使用。さらにおいしくまろやかになりました。
.しょうゆ本米のうまみ ・持りをのこしながら， 1;毎分だけを'約2分のIこ減らしました。
・まずは野菜料理につけて・かけて。JL大¥1.10000の豊カ・なうまみカfよくわかります。
.つけて ・かけて味わうお料照にはもちろん.煮る・炊くのお料砲にもおすすめです。
.幹をあけたら必ず冷蔵庫に入れてください。おいしく色よくお使L寸、ただけます。 明おしゃれ 山発達策検式会社YHKEm)3糾 -5774おしゃれで自然なしらが染め."UifJlit'!‘lt"'"(，，，.線別}てあリ雌究庖樽の・主的f，d昆格段:U拘援するものてUIII!lぜん
